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VERÖFFENTLICHUNGEN VON PROF. DR. LOUIS CARLEN 
SEIT 1989 





ZRG Germ. Abtlg. 
ZRG. Kan. Abtlg 
ZSKG 
Blätter aus der Walliser Geschichte 
Historisches Lexikon der Schweiz 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Germanistische Abteilung 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung ftir Rechtsgeschichte. 
Kanonistische Abteilung 
Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 
Anlässlich der Übergabe des Preises der Stadt Brig 1971 an Prof. Dr. Louis Car-
len stellte der damalige Staatsarchivar des Kantons Wallis Dr. Bernhard Truffer ein 
Verzeichnis der von Prof. Dr. Louis Carlen verfassten Arbeiten zusammen. Es er-
schien auf den S. 13-30 des Heftes 20 der Schriften des Stockalperarchivs in Brig. 
Auf den S. 5-12 ist die sehr zutreffende Würdigung des Geehrten durch den da-
maligen Rektor des Kollegiums Spiritus sancrus und späteren Domherrn, Dr. Al-
bert Carlen enthalten. 
Am 25. Mai 1985 verlieh der Rottenbund Prof. Dr. Louis Carlen den Oberwalli-
ser Kulturpreis. Zu diesem Anlass wurde eine Schrift herausgegeben. Sie enthält 
die Laudatio von Domherrn Dr. Albert Carlen sowie die Dankesworte des Geehr-
ten. Auf den S. 28-60 ist das durch den Staatsarchivar des Kantons Wallis, Dr. 
Bernhard Truffer und den damaligen Assistenten des Seminars für Rechtsgeschich-
te, Herrn René Pahud de Mortanges, nachgeführte Publikationsverzeichnis abge-
druckt. Die Schriften von Prof. Carlen sind hier erstmals nummeriert. Das Ver-
zeichnis enthält 601 Nummern. 
Am 21. Mai 1989 konnte Prof. Carlen im Rahmen der von ihm gegründeten In-
ternationalen Gesellschaft für Rechtliche Volkskunde eine Festschrift zu seinem 
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60. Geburtstag überreicht werden. Als Herausgeber amteten die Herren Prof. Dr. 
Louis Morsak und Dr. Markus Escher. Der damalige wissenschaftliche Mitarbeiter 
des Staatsarchives des Kantons Schwyz fertigte ein Publikationsverzeichnis für die 
Jahre 1986 bis 1989 an. Dabei konnten verschiedene Nachträge eingearbeitet wer-
den. 
Am 28. August 1999 konnte im Hotel Belvédère auf der Furka Prof. Dr. Louis 
Carlen erneut eine Festschrift, diesmal ausschliesslich von Doktoranden und ehe-
maligen Assistenten verfasst, übergeben werden. Herausgegeben haben sie die 
Herren lie. iur. et theol. Nikiaus Herzog und Dr. iur. Franz Xaver von Weber. Am 
Schluss dieser Arbeit finden sich die zwischen 1989 und 1999 von Prof. Dr. Louis 
Carlen verfassten und erschienenen Publikationen (S. 225-259; dasselbe in: BWG 
XXXI (1999) 13-53). 
Zu dieser Festschrift: Kaspar Michel, Neue Forschungsergebnisse zur Kirche in 
der Schweiz, in: Schweizerische katholische Wochenzeitung 2000, Nr. 12 vom 24. 
März 2000, S. 1, 3; Hans-V. von Sury, in: Timor Domini 29 (2000) Nr. 1 vom 24. 
März 2001, S. 9; Alois Grichting, Festschrift für Professor Carlen. Belvédère/Fur-
ka. Assistenten- und Doktorandentreffen, in: Walliser Bote 159 (1999) Nr. 202 
vom 1. Sept. 1999, S. 19; ders., Eine Festschrift für Professor Carlen. Eine Gabe 
seiner Assistenten und Doktoranden, in: Walliser Bote 160 (2000) Nr. 1 vom 3. Jan. 
2000, S. 12; Urs Reber, Rechtsgeschichte und Kirchenrecht, in: Schweizerische 
Kirchenzeitung 168 (2000) Nr. 19 vom 11. Mai 2000, S. 320-321; Christoph Win-
zeler, in: Kirchenrechtliches Jahrbuch 5 (2000) 230-231 ; Pius Schmid, Zur Ausein-
andersetzung um den Bistumsartikel, in: Civitas. Zeitschrift für Gesellschaft und 
Kultur 145/nF 56 (2001) 48-49. 
Am 17. Januar 2003 konnte Prof. Dr. Louis Carlen seinen 75. Geburtstag feiern. 
Zu seinen Ehren hielt die Internationale Gesellschaft für Rechtliche Volkskunde 
vom 14. bis 16. Mai 2004 ihre Jahresversammlung in Brig ab. Dazu Alois Grich-
ting, Tagung über Rechtliche Volkskunde. Zur Jahresversammlung 2004 einer in-
ternationalen Gesellschaft, in: Walliser Bote 164 (2004) Nr. 155 vom 18. Mai 
2004, S. 15. 
Schon längere Zeit fassten Freunde, Doktoranden und ehemalige Assistenten 
den Entschluss, Prof. Carlen nicht wieder mit einer Festschrift sondern eher mit 
einer etwas kleineren, dafür aber sehr persönlichen Ehrengabe zu würdigen. Ver-
ständlicherweise umfasst diese Gabe wieder ein nachgetragenes Publikationsver-
zeichnis. 
Prof. Carlen veröffentlicht seine Arbeiten sogar im aussereuropäischen Raum. 
Wer nicht Hochschulprofessor ist und damit nicht über einen Assistenten verfügt, 
der die Arbeiten zusammenträgt, ist dankbar, dass Prof. Carlen seine Arbeiten gele-
gentlich in einem Sammelband erscheinen lässt. Wir haben diese Nachdrucke hier 
angeführt, um den Zugriff zu seinen Publikationen möglichst einfach zu gestalten. 
Man kann sie damit möglichst «getrost nach Hause tragen». 
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1954 
233. Das Wallis an der Seine, 
in: Walliser Volksfreund 35 (1974) Nr. 38, 
erneut in: Louis Carlen, Walliser in Europa, Brig 2002, S. 40^41 
1997 
897. mit Gabriel Imboden (Hrsg.), Der Wein in den Alpenländern. Vorträge des 
vierten internationalen Symposiums zur Geschichte des Alpenraums Brig 
1995 (=Veröffentlichungen des Forschungsinstituts zur Geschichte des Al-
penraums Stockalperschloss Brig) Bd. 5, Brig 1997, 136. S., Einleitung S. 
7-10 
1998 
908. Germanische Rechtsarchäologie, 
in: Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Die Germanen, Studien-
ausgabe, Bd. 24, Berlin New York Lieferung 1998, S. 228-235, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 95-106 
1999 
941. Das Wallis vor 150 Jahren, 
in: BWG XXXI (1999) 77-85, 
erneut in: Louis Carlen, Geschichte, Recht und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 268-275 
942. Die Lateranverträge von 1929 in der Schweizerpresse, 
in: Dem Staate, was des Staates - der Kirche, was der Kirche ist. Festschrift 
für Joseph Listl zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Josef Isensee, Wilhelm Rees 
und Wolfgang Rüfiier, Berlin 1999, S. 719-737, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 216-234 
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944. Ein Walliser als päpstlicher Schreiber, 
in: BWG XXXI (1999) 209-210, 
erneut in: Louis Carlen, Walliser in Europa, Visp 2002, S. 52-53 
946. Kirchliche Rechtsarchäologie, 
in: Karl von Amira zum Gedächtnis. Hrsg. von Peter Landau, Hermann 
Nehlsen, Mathias Schmoeckel, Frankfurt am Main 1999, S. 75-85, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 107-116 
947. Orte, Gegenstände und Symbole kirchlichen Rechtslebens, Freiburg 1999, 
250 S. + 68 Bilder, 
Dazu: Herbert Schempf, Rez. in: SAVk 97 (2001) 169-170, sowie Angelo 
Garovi, in: ZSKG 94 (2000) 236-238 
951. Rez. Hans-Robert Ammann (Hrsg.), Die Walliser Landrats-Abschiede seit 
dem Jahre 1500, Bd. 9 (1605-1613) unter Mitarbeit von Bernhard Truffer, 
Sitten 1006, VI+ 403 S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 116 (1999) 591-592, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol, Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 362-364 
952. Rez. Die Reichskleinodien. Herrschaftszeichen des Heiligen Römischen 
Reiches, Göppingen 1997, 154. S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 116 (1999) 543-546, 
erneut in; Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 345-350 
953. Rez. Walter Hartinger (Hrsg.), «.. .wie von altem herkommen.» Dorf-, Hof-
marks-, Ehehaft- und andere Ordnungen in Ostbayern, 2 Bde, 1998 Passau, 
durchg. pag., 995 S., 
in: SAVk 95 (1999) 129-130, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 357-358 
954. Rez. Ansgar Hense, Glockenläuten und Uhrenschlag. Der Gebrauch von Kir-
chenglocken in der kirchlichen und staatlichen Rechtsordnung (=Staatskir-
chenrechtliche Abhandlungen) Bd. 32, Berlin 1998, 418 S., 
in: Forum katholische Theologie 15 (1999) 319-320, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 378-380 
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1973 (Nachtrag) 
955. Rez. Karl Ilg, Pioniere in Brasilien. Durch Bergwelt, Urwald und Steppe er-
wanderte Volkskunde der deutschsprachigen Siedler in Brasilien und Peru, 
in: Wir Walser. Halbjahresschrift für Walsertum 11 (1973) Nr. 2, S. 16-20, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 381-387 
2000 
956. Herausgabe von: Louis Carlen (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie 
und Rechtlichen Volkskunde, Bd. 18, Zürich 2000, Einleitung S. 7-10 (mit 
Beitrag zur Wilderei im Wallis) 
957. Erinnerungen, Brig 2000, 208 S. 
958. Karl S. Bader und die Rechtsarchäologie und Rechtliche Volkskunde, 
in: Louis Carlen (Hrsg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtli-
chen Volkskunde, Bd. 18, Zürich 2000, S. 11-25 
959. Tausend (1000) Jahre Bischöfe von Sitten (999-1999). Vortrag gehalten an 
der Jahresversammlung des Geschichtsforschenden Vereins des Oberwallis 
in Raron am 2. Okt. 1999, 
in: BWG XXXII (2000) 191-208, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 235-250 
960. Tötung auf Verlangen?, 
in: Schweizerische katholische Wochenzeitung (2000) Nr. 3 vom 21. Januar 
2000, S. 1, 3 
961. Vom Fremdendienst in die Behörde - Walliser Offiziere in Ämtern im 19. 
Jahrhundert, 
in: BWG 32 (2000) 209-216, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 276-284 
962. Walliser in England, 
in: Walliser Jahrbuch 70 (2001), 2000, S. 29-34, 
erneut in: Louis Carlen, Walliser in Europa, Visp 2002, S. 14-26 
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963. Zur Geschichte des Furkapasses, 
in: Die neue Furkastrasse, Brig Glis 2000, S. 5-11 
964. Zweitausend (2000) Jahre Kultur im Wallis, 
in: Walliser Jahrbuch 69 (2000) 17-28, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 253-267 
965. Rez. Angelo Garovi, Rechtssprachlandschaften der Schweiz und ihr europä-
ischer Bezug (=Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur) Bd. 76, 
Tübingen Basel 1999, 201 S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 117 (2000) 665-668, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 370-374 
966. Rez. Christine Magin, «Wie es umb der Juden recht stet.» Der Status der Ju-
den in spätmittelalterlichen deutschen Rechtsbereichen, Göttingen 1999,462 
s., 
in: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2000, S. 166, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 355-356 
967. Rez. Enrico Rizzi, Der Simplon, Anzola d'Ossola 2000 
als: Der Simplon. Zu einem neuen Buch, 
in: Walliser Bote 160 (2000) Nr. 53 vom 3. März 2000, S. 21 
2001 
968. Die ersten Walsertreffen, 
in: Wir Walser. Halbjahresschrift für Walsertum 39 (2001), Nr. 2, S. 7-11 
969. Die neue Verfassung des Kirchenstaates, 
in: Schweizerische katholische Wochenzeitung 2001, Nr. 14, S. 3, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 21 2-215 
970. Die Papstwahl im Kirchenrecht, 
in: Civitas. Zeitschrift für Gesellschaft und Politik 145/nF 56 (2001), Heft 
Nr. 3/4, S. 17-19, 
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erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 209-211 
971. Ein Religionsartikel in der Bundesverfassung? 
in: Schweizerische Katholische Wochenzeitung 2001, Nr. 28 vom 13. Juli 
2001, S.l, 5 
972. Herausgabe von: Louis Carlen, Forschungen zur Rechtsarchäologie und 
Rechtlichen Volkskunde, Bd. 19, Hildesheim Zürich 2001, Einleitung S. 7-9 
973. Gericht und Galgen in Ernen, 
in: Erner Schriften, Bd. 1, Visp 2001, S. 69-73, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 58-65 
974. In memoriam. Nikolaus Grass 
in: ZRG Germ. Abtlg. 118 (2001) 896-903, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 295-306 
975. Kirchliche Rechtssymbolik, 
in: Konrad BreitschingfWilhelm Rees (Hrsg.), Tradition - Wegweiser in die 
Zukunft. Festschrift für Johannes Mühlsteiger zum 75. Geburtstag 
(=Kanonistische Studien und Texte) Bd. 46, Berlin 2001, S. 463-477, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 117-131 
976. Österreichische Juristen und Ökonomen an der Universität Freiburg, 
in: Pro Iustitia et scientia. Festgabe zum 80. Geburtstag von Karl Kohlegger. 
Hrsg. von Kurt Ebert, Wien 2001, S. 75-85, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 314—325 
977. Rechtsorte in Rom, 
in: Rechtsgeschichte - Interdisziplinität. Festschrift für Clausdieter Schott. 
Hrsg. von Marcel Senn und Claudio Soliva, Bern 2001, S. 179-190, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 134-145 
978. Universitätsprofessor Dr. Karl Ilg t, 
in: Wir Walser. Vierteljahresschrift für Walsertum 39 (2001) Nr. 2, S. 69-70, 
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erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 307-309 
979. Wallis und Tirol, 
in: Walliser Jahrbuch 71 (2002), 2001, S. 17-26, 
erneut in: Louis Carlen, Walliser in Europa, Visp 2002, S. 
Zu dieser Ausgabe des Walliser Jahrbuches: Alois Grichting, «Walliser Jahr-
buch»: Band 2002 steht. Zur kürzlichen Redaktionssitzung, in: Walliser Bote 
161 (2001) Nr. 75 vom 31. März 2001, S. 17 
980. Wie lange wird die EU bestehen? 
in: Zeit-Fragen. Wochenzeitung für freie Meinungsbildung, Ethik und Ver-
antwortung 9 (2001) Nr. 43 vom 29. Oktober 2001, S. 1 
981. Art. Kasimir Pfyffer von Altishofen (1794-1875), 
in: Neue deutsche Biographie, Bd. 20. Berlin 2001, S. 369 
982. Art. Peter Conradin (1815-1902), 
in: Neue deutsche Biographie, Bd. 20, Berlin 2001, S. 504-505 
983. Rez. Bettina Braun, Die Eidgenossen, das Reich und das politische System 
Karls V (=Schriften zur Verfassungsgeschichte) Bd. 53, Berlin 1997,602 S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 118 (2001) 591-593, 
erneut, in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 365-367 
984. Rez. Bündner Urkundenbuch, Bd. 3. Hrsg. vom Staatsarchiv Graubünden, 
bearb. von Otto P. Clavadetscher/Lothar Deplazes, Sigmaringen 1997, 
XXVI + 607 S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 118 (2001) 561-562, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2001, S. 359-361 
985. Rez. Heinz Holzhauer, Beiträge zur Rechtsgeschichte. Hrsg. von Stefan Chr. 
Saar/Andreas Roth, Berlin 2000, 275 S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 118 (2001) 2001 448^150, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 329-332 
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2002 
986. Der Simplon - Zur Rechtsgeschichte eines Alpenübergangs, 
in: Festschrift für Rudolf Palme. Hrsg. von Rudolf Ebert, Wolfgang Ingen-
haeffund Roland Staudinger, Innsbruck 2002, S. 69-84, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 20-35 
987. Die Abtreibung im Recht der Schweiz, 
in: Schweizerische katholische Wochenzeitung 2002, Nr. 14 vom 5. April 
2002, S. 1-2 
988. Gegenstand, Volksgut und Bild als Rechtsquellen, 
in: Festschrift Francisco José Velazo. Scientia iuridica, Lissabonn o. J., 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 190-206 
989. Karl Siegfried Bader. 1905-1998 (Erstpublikation), 
in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Besprechun-
gen, Hildesheim 2002, S. 287-294 
990. Kirchen Roms als Rechtsorte (Erstpublikation), 
in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Besprechun-
gen, Hildesheim 2002, S. 146-173 
991. Nikolaus Grass t, 
in: ZRG Kan. Abtlg. 119 (2002) 538-540 
992. Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Besprechungen, Hildesheim 
2002, 387 S., Vorwort S. XI-XII 
Rez. durch Angelo Garovi, in: ZSKG 97 (2003) 217-219 
993. Rechtsstäbe in Rom, 
in: Festschrift für Gernot Kocher zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Markus 
Steppan und Helfried Valentinitsch, Graz 2002, S. 11-23, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 174-189 
994. Walliser in Europa, Visp 2002, 134 S. 
Dazu: «Walliser in Europa». Neuerscheinung im Rotten Verlag, in: Walliser 
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Bote 162 (2002) Nr. 228 vom 3. Okt. 2002, S. 12, Rez. durch Philipp Mengis, 
in:ZSKG97(2003)217 
995. Walliser in Frankreich (Erstpublikation), 
in: Louis Carlen, Walliser in Europa, Visp 2002, S. 28-39 
996. Walliser in Russland (Erstpublikation), 
in: Louis Carlen, Walliser in Europa, Visp. 2002, S. 85-97 
997. Zur Geschichte der Rechtsanwaltschaft im Wallis bis 1800, 
in: Berndt MarquardtlAlois Niederstätter (Hrsg.), Das Recht im kulturge-
schichtlichen Wandel. Festschrift für Karl Heinz Burmeister zur Eremitie-
rung, Konstanz 2002, S. 33^4-3, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und 
Besprechungen, Hildesheim 2002, S. 66-74 
Vgl. Nr. 999 
998. Fortsetzung IL Teil (Erstpublikation), 
in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Besprechun-
gen, Hildesheim 2002, S. 75-92 
999. Zur Rechtsgeschichte der Schweizer Alpenpässe, 
in: Festgabe fur Kurt Ebert zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Louis C. Morsak, 
Innsbruck 2002, S. 9-25, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 3-19 
1000. Art. Bagnoud, Etienne Bartélemy (1803-1888), 
in: HLS, Bd.l, Basel 2002, S. 655-656 
1001. Rez. Eidgenössische «Grenzfälle» Mühlhausen und Genf-En marge de la 
Confédération: Mulhouse et Genève. Hrsg. von Wolfgang Kaiser/Claudius 
Sieber-Lehmann/Christian Windler, Basel 2001, 432 S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 119 (2002) 657-658, 
erneut in: Louis Carlen, Geschichte, Recht und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 368-369 
1002. Rez. Angelo Garovi, Obwaldner Geschichte, Samen 2002, 263 S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 119 (2002) 470-472, 
erneut in: Louis Carlen, Geschichte, Recht und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 375-377 
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1003. Rez. Heiner Lück/Bernd Schild (Hrsg.), Recht - Idee - Geschichte. Beiträge 
zur Rechts- und Ideengeschichte für Rolf Lieberwirth anlässlich seines 80. 
Geburtstages, Köln 2000, X + 727 S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 119 (2002) 377-381, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 340-344 
1004. Rez. Bilder, Texte und Rituale. Wirklichkeitsbezug und Wirklichkeitskon-
struktion politisch-rechtlicher Kommunikationsmedien in Stadt- und Adels-
gesellschaften des späten Mittelalters. Hrsg. von Klaus Schreiber/Gabriela 
Signori, (=Zeitschrift für historische Forschung) Beiheft 24, Berlin 2000, VI 
+ 199S., 
in: ZRG Germ. Abtlg. 119 (2002) 472-474, 
erneut in: Louis Carlen, Recht, Geschichte und Symbol. Aufsätze und Be-
sprechungen, Hildesheim 2002, S. 351-354 
2003 
1005. Blätter aus der Geschichte von Brig-Glis, 
in: Walliser Jahrbuch 73 (2004), 2003, S. 41^16 
1006. Das Stockalperschloss in Brig. Photos von Thomas Andenmatten. Überarbei-
tete Ausgabe, Visp 22003, 111 S. 
Dazu: Der Grosse Stockalper liebte Bücher. Buchvernissage «Das Stockal-
perschloss in Brig» von Dr. Louis Carlen und Fotograf Thomas Andenmat-
ten, in: WB 163 (2003) Nr. 175 vom 28. Nov. 2003, S. 10 
1007. Herausgabe von: Louis Carlen, Forschungen zur Rechtsarchäologie und 
rechtlichen Volkskunde, Bd. 20, Zürich 2003, Einleitung S. 7-9 
1008. Fälle der Diözese Sitten vor römischen Instanzen 1458-1464, 
in: BWG 35 (2003) 23-33 
1009. Geleitworte, Brig 2003, 192 S., Vorwort dazu: S. 7 
1010. Gotteshäuser Roms als kirchliche Rechtsorte, 
in: Flexibilitas iuris canonici. Festschrift für Richard Puza zum 60. Geburts-
tag. Hrsg. von Andreas Weiss und Stephan Ihli, Bern Frankfurt am Main Las 
Vegas 2003, S. 89-103 
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1011. Religionsfreiheit in der Schweiz, 
in: Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Omaggio di giuristi a sua santità 
nel XXV anno di pontificato a cura di Aldo Luiodice e Massimo Vari, Roma 
2003, p. 490-491 
1012. (Zwanzig) 20 Jahre kirchliches Gesetzbuch, 
in: Schweizerische katholische Wochenzeitung 2003, Nr. 43, S. 8 
1013. Art. Bieler, Victor, 
in: HLS, Bd. 2, Basel 2003, S. 410 
1014. Art. Birgisch, 
in: HLS, Bd. 2, Basel 2003, S. 453 
1015. Art. Bonvin, Louis, 
in: HtS, Bd. 2, Basel 2003, S. 578 
1016. Art. Brig (Stadt), 
in: HLS, Bd. 2, Basel 2003, S. 698-700 
1017. Art. Brig (Zenden), 
in: HLS, Bd. 2, Basel 2003, S, 700 
1018. Rez. Festschrift für Gerd Kleinheyer zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Franz 
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